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Метод гидродинамики сглаженных частиц (SPH) является 
мощным методом для решения сложных задач динамики жидкости и 
сильно деформируемых тел. Он является безсеточным методом, 
применимым к широкому классу задач. Основная идея метода 
базируется на интегральном представлении функции с использованием 
ядра сглаживания. При этом достигается 2-ой порядок точности. С 
точки зрения вычислительной математики преимущество метода 
состоит в том, что  вместо плохо обусловленной операции численного 
дифференцирования используются хорошо обусловленная операция 
численного интегрирования. 
В SPH вещество представляется в виде конечного числа частиц, 
которые обладают массой и занимают определенное место в 
пространстве. Непрерывные интегралы дискретизируются в виде 
квадратурных формул. 
В данной работе метод SPH применялся к расчету уравнения 
Навье-Стокса для вязкой несжимаемой жидкости. Отдельной 
проблемой является удовлетворение граничных условий. Она может 
решаться с помощью введения виртуальных частиц, зеркального 
отражения частиц и т.п. 
В работе было рассмотрены две задачи падение закрытого 
контейнера с жидкостью и горизонтальное движение, и резкое 
торможение закрытого сосуда с жидкостью. 
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Метод решеточных уравнений Больцмана (LBM) - это класс 
методов вычислительной гидродинамики для моделирования 
жидкостей. В отличие от других методов, метод LBM не решает 
уравнение Навье – Стокса, а моделирует поток ньютоновской 
жидкости дискретным кинетическим уравнением Больцмана.  
В работе рассматриваются только плоские изотермические 
течения вязкой ньютоновской жидкости и решетки с ячейками 
квадратной формы со стороной длины l. Была запрограммирована 
